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HUBUNGAN SHIFT KERJA DAN BEBAN KERJA DENGAN 
KELELAHAN KERJA PADA PEKERJA BAGIAN PRODUKSI PT. TIGA 




Shift kerja yang diterapkan oleh suatu perusahaan dapat menyebabkan 
kelelahan. Secara fisiologis pekerja shift memiliki beban kerja lebih besar 
dibandingkan pekerja standar. Beban kerja yang besar dapat menyebabkan 
menurunya kinerja otot yang dapat berakibat juga pada kelelahan kerja. 
Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan tanggal 9 april 2018 pada 10 
pekerja bagian produksi di PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Surakarta. 
Diketahui bahwa pekerja mengalami tanda-tanda kelelahan yaitu 9 orang (90%) 
merasa lelah pada seluruh tubuh, 7 orang (70%) pekerja sukar berpikir, sering 
menguap saat bekerja, merasa nyeri bagian punggung, 6 orang (60%) merasa 
ingin berbaring, merasa sakit bagian kepala, dan 5 orang (50%) merasa sulit untuk 
mengontrol sikap. Waktu kerja yang diterapkan yaitu 8 jam sehari dengan 
pernyataan dari 6 orang (60%) mengalami waktu istirahat yang tidak pasti. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan shift kerja dan beban kerja dengan 
kelelahan kerja pada pekerja bagian produksi di PT. Tiga Serangkai Pustaka 
Mandiri Surakarta. Jenis penelitian ini analitik observasional dengan 
menggunakan rancangan cross sectional. Sampel penelitian berjumlah 50 orang. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Analisis 
bivariat menggunakan uji statistik Chi square dengan tingkat signifikasi 5%. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara shift kerja 
dengan kelelahan kerja (p= 0,004;r=0,413) dan terdapat hubungan antara beban 
kerja dengan kelelahan kerja (p=0,042; r=0,316) 
Kata kunci  : shift kerja, beban kerja, kelelahan kerja 
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Relationship of Work Shift and Workloads with Work Fatique in Production 
Workers at PT.TigaSerangkai Pustaka Mandiri Surakarta 
 
Shift work applied by a company can cause fatigue. Physiologically shift workers 
have a greater workload than standard workers. A large workload can cause a 
decrease in muscle performance which can also result in work fatique.Based on 
the results of a preliminary study conducted on 9 April 2018 on 10 production 
workers at PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Surakarta. It is known that 
workers experience signs of fatigue, namely 9 people (90%) feel tired in the whole 
body, 7 people (70%) workers are difficult to think, often yawning at work, feeling 
back pain, 6 people (60%) feel like to lie down , feeling headache, and 5 people 
(50%) find it difficult to control attitude. The work time applied is 8 hours a day 
with statements from 6 people (60%) experiencing uncertain rest periods.This 
study aims to determine the relationship of work shifts and workloads with the 
work fatigue in production workers at PT.TigaSerangkai Pustaka Mandiri 
Surakarta. This type of research is analytic observational using cross sectional 
design. The study sample consisted of 50 people. The sampling technique uses 
simple random sampling. The instruments used to measure work shifts, workloads 
and work fatigue are IFRC questionnaires, scales, stature meters, stopwatches 
and a list of calorie needs. Bivariate analysis using Chi square statistical test with 
a significance level of 5%. The results of this study indicate that there is a 
relationship between work shift and work fatigue (p = 0.004; r = 0.413) and there 
is a relationship between workload and work fatigue (p = 0.042; r = 0.316) 
 
Keywords: work shift, workload, work fatigue 
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